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Суть впровадження: призначено для виготовлення напів­
тонких зрізів для мікроскопічного 
дослідження.
Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних 
закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, 
районних) паталого-анатомічного профілю.
Найбільш «якісна», «найяскравіша» мікроскопічна картина 
при проведенні лабораторних методів дослідження морфо­
логічного напрямку одержується при заливці зразків біологічних 
тканин в епонові смоли з подальшим виготовленням напівтонких 
зрізів, котрі доцільно використовувати для вивчення тканинних 
елементів на гранично можливих розрішеннях світлової мікро­
скопії і просторового реконструювання гістологічних об'єктів. 
Однак напівтонкі зрізи мають вкрай малу площу, розміри якої
нечасто перевищують 5x4 мм.
Окремої уваги заслуговує спосіб заключення біологічних 
тканин в епоксидну смолу з наступним виготовленням гістотопо- 
графічних ш л і ф і в  д л я  макро-мікроскопічних досліджень, котрий 
дозволяє проводити комплексне, багаторівневе дослідження 
препаратів з великою оглядовою поверхнею.
Недоліком зазначеної методики є труднощі отримання 
достатньо тонкого шліфу з плоскою поверхнею, що ускладнює 
вивчення гістологічних структур при максимальній роздільній 
здатності світлової мікроскопії та обмеження використання 
широкого спектру гістологічних барвників, застосування яких є 
принципово можливим на напівтонких зрізах.
Вирішити цю задачу можна за допомогою запропонованої 
методики, а саме: після вивчення гістотопографічного шліфа на 
макро-мікроскопічному рівні на ньому при невеликих збіль­
шеннях світлового мікроскопа вибирається певна необхідна 
ділянка розміром приблизно 3x4 мм, котра містить структури, 
детальне дослідження яких передбачається в подальшому. Лезом
безпечної бритви під контролем бінокулярної лупи вона 
вирізається зі шліфу, а вирізаний фрагмент за допомогою ЕПОН- 
812 наклеюється на заздалегідь виготовлені епоксидні блоки із 
суворо паралельною площиною піраміди.
З наклеєних фрагментів за допомогою ультрамікротома отри­
мують напівтонкі зрізи завтовшки 1-2 мкм, які забарвлюються 
різними методиками (толуїдиновим синім, за Малорі, полі­
хромними барвниками).
Позитивний ефект представленої методики виготовлення 
напівтонких зрізів полягає у розширені можливостей вивчення 
гістологічних структур на гістотопографічних шліфах при 
максимальних збільшеннях світлового мікроскопа із вико­
ристанням широкого спектра гістологічних барвників.
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